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⦅㞟䞉Ⓨ⾜㻌 ᐩᒣ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋୰ኸᅗ᭩㤋㻌
㻌 䛈930-8555 ᐩᒣ┴ᐩᒣᕷ஬⚟3190㻌 TEL076-445-6898䠋FAX㻌 076-445-6902 
㻌 䖃㝃ᒓᅗ᭩㤋㼁㻾㻸㻌http://www.lib.u-toyama.ac.jp/index.html㻌  
㻌 䖃୰ኸᅗ᭩㤋㼁㻾㻸㻌http://www.lib.u-toyama.ac.jp/chuo/index.html㻌 㻌
㻌 䖃ᦠᖏ∧㼁㻾㻸㻌㻌http://opac.lib.u-toyama.ac.jp/mobile/ 䠄ྑ䛾㻽㻾䝁䞊䝗䛛䜙䜒䜰䜽䝉䝇䛷䛝䜎䛩䊻䠅㻌












㻌   4᭶9᪥䠄᭶䠅䡚5᭶25᪥䠄㔠䠅㻌 ᐩᒣ኱Ꮫ୰ኸᅗ᭩㤋2㝵䝩䞊䝹䛻䛶ᐩᒣ኱Ꮫᒎ䛜㛤ദ䛥䜜䜎䛩䚹ᐩᒣ኱Ꮫ䛾ᖺ⾲䜔ྛᏛ㒊䛾㻌 㻌  
㻌 ๓㌟ཬ䜃Ⓨ㊊䛾᫬ᮇ䛻↔Ⅼ䜢䛒䛶䛯䝟䝛䝹䛺䛹䜢ᒎ♧䛩䜛ணᐃ䛷䛩䚹 
䕿ᅗ᭩㤋䝒䜰䞊䜢㛤ദ䛧䜎䛩䚹 
㻌 㻌 4᭶11,18,25᪥䠄Ỉ䠅12:30䡚13:00 ᅗ᭩㤋䝒䜰䞊䜢⾜䛔䜎䛩䚹䠄ྛᅇ10ྡ䜋䛹䠅 ᅗ᭩㤋⫋ဨ䛜㤋ෆ䜢᱌ෆ䛧䚸iPad2䜢౑䛳䛶 
㻌 OPAC䛾౑䛔᪉䜢ㄝ᫂䛧䜎䛩䚹䝒䜰䞊ᚋ䚸ᕼᮃ⪅䛿䝦䝹䞁ᩥᗜ䠄ᑠἨඵ㞼ᪧⶶ᭩䠅䛾ぢᏛ䜒䛷䛝䜎䛩䚹ᙜ᪥䚸12:30䜎䛷䛻ᅗ᭩ 
㻌 㤋䜹䜴䞁䝍䞊๓䛻䛚㞟䜎䜚䛟䛰䛥䛔䚹 䛚ၥ䛔ྜ䜟䛫䠖 ୰ኸᅗ᭩㤋䜹䜴䞁䝍䞊 䜎䛯䛿  
䕿䜙䛫䜣㝵ẁୗ䛻䛶௻⏬ᒎ♧㛤ദ୰䚹 
㻌 㻌 4᭶䛛䜙䛿᪂ධ⏕ྥ䛡䛻䚸኱Ꮫ⏕ά䜔ᐩᒣ䛻䛴䛔䛶䛾ᅗ᭩䜢ᒎ♧䛧䛶䛔䜎䛩䚹䜒䛱䜝䜣ᅾᏛ⏕䛾ⓙ䛥䜣䛻䜒䛚䛩䛩䜑䛷䛩䟿 
㻌 ㈚ฟ䜒䛷䛝䜎䛩䚹䛬䜂ぢ䛻᮶䛶䛟䛰䛥䛔䚹 
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㟁Ꮚ᭩⡠䠄㟷✵ᩥᗜ䠅䜢ㄞ䜣䛰䜚䚸TOEIC䛾Ꮫ⩦⏝䜰䝥䝸
䛺䛹䛜฼⏝䛷䛝䜎䛩䚹↓⥺䠨䠝䠪䛻᥋⥆䛩䜜䜀䜲䞁䝍䞊䝛䝑
䝖䛾฼⏝䜒ྍ⬟䛷䛩䚹 
฼⏝䛾㝿䛿䚸ᅗ᭩㤋䜹䜴䞁䝍䞊䜈䛚⏦㎸䜏䛟䛰䛥䛔䚹 
䝥䝺䝊䞁䛾⦎⩦䜔䜾䝹䞊䝥Ꮫ⩦䚸䝊䝭䜢⾜䛳䛯䜚䛩䜛䛣䛸
䛜䛷䛝䜛✵㛫䛷䛩䚹ྍືᘧ䛾ᮘ䞉᳔Ꮚ䞉䝩䝽䜲䝖䝪䞊䝗䛜
᏶ഛ䛥䜜䛶䛚䜚䚸↓⥺LAN䜒฼⏝䛷䛝䜎䛩䚹䝜䞊䝖PC䜔䝥
䝻䝆䜵䜽䝍䛾㈚ฟ䜒ྍ⬟䛷䛩䛾䛷䚸䛬䜂䛤ά⏝䛟䛰䛥䛔䚹 
䜲䝧䞁䝖䛾䛚▱䜙䛫䚸ᮏ䜔᪋タ䛾⤂௓䛺䛹䚸ᅗ᭩㤋䛻㛵㐃
䛩䜛᪪䛺᝟ሗ䜢䝍䜲䝮䝸䞊䛻Ⓨಙ䛧䛶䛔䜎䛩䚹 
䛬䜂䚸䝣䜷䝻䞊䜢䛚㢪䛔䛧䜎䛩䚹
https://twitter.com/#!/lilika_toyama  
